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月 二 十 七 日 《泰 东 日 报》（该 报 现 存 于 大 连 图 书 馆）。 第 七 版
“……本城三道街某茶馆，迩来未识由某乡邀来演二人转者，一
起数人，即乡间蹦蹦，美其名曰‘莲花落’，每日装扮各种角色，
表演唱曲……”。 1952 年 3 月，辽宁省民间艺术会演在安东（今
丹东）举行，“蹦蹦”改称“二人转”，随后这一名称在东北推广。

























是 东 北 文 化 同 中 原 文 化 相 结 合、
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輥輯訛田子馥 《半、 变、 活的艺术精神－对二人转表演体系的哲学思















































称之为 “半字哲学”， 非常符合德国戏剧家布莱希特③所 讲的
“间离”效果④之说。在双玩艺中，“一出三四十分钟的戏，情节再




























歌。 1948 年 11 月东北全境解放，各地二人转艺人纷纷进城，演
①肖杨《演播大厅里的何庆魁与高秀敏》，《辽沈晚报》2005 年 2 月
4 日第 4 版。

















的 黑龙江男旦蔡兴林（1926 生，艺名为“粉蝴蝶”）调 入 中 央 广
播说唱团，把二人转带到北京，蔡兴林后来成为北派二人转的
杰出代表、京派二人转创始人，曾为毛泽东主席表演二人转《大
庆子》和《王二姐思夫》。 1953 年 4 月，在首届全国民间音乐舞
蹈会演期间，东北代表团演出的二人转受到好评，郭忠仁表演
的 单 出 头《王 二 姐 思 夫 》引 起 轰 动 ；马 力 和 韩 振 的 《给 军 属 拜
年》、谷振铎和杨福生的《西厢》被选上优秀节目，进入中南海怀
仁堂为周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、宋庆龄等中央首长演出，
《人民日报》发表短评《向传统民间艺术学习》。 马可在 1953 年




上海古籍出版社，1979 年）；茅盾则在《光明日报》上 发 表 一 首
七言诗，对节目进行称赞。
60 年代，许多二人转艺人当选为省市人大代表，社会地位


























（如包括扇子舞《扑蝴蝶》应为六次），1962 年 在 吉 林 省 视 察 工
作期间观看了《劈关西》和《莺莺听琴》等节目后，高兴地说，“劳







的 大 事，只 能 办 好，不 能 办 坏。 ”1964 年 初 特 别 指 示 《辽 宁 日
报》，“报社应该提倡二人传，重视二人转。 在东北，重视不重视

















7 月 24 日晚，在中国剧院举行的庆祝解放军建军 82 周 年“请
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宣 传 国 家 政 策、提 倡 干 部 廉 洁、倡 导 农 村
新 风 尚 的 作 品，以 及 怀 念 周 总 理、批 判 四
人帮的《送金秋》，讽刺江青和张铁生的《一
枕黄梁》等等。 需要指出的是，新中国成立




播 最 广、影 响 力 最 大 的 仍 然 是《西 厢》《回
杯记》《包公赔情》等传统作品和一些新编
历 史 曲 目， 现 代 曲 目 中 只 有 少 数 影 响 较
大，如《墙里墙外》《夫妻串门》等。 可见，歌
颂 浪 漫 爱 情、清 官 廉 吏、除 恶 扬 善 为 主 题
的作品最具历史穿透力，仍然是东北人民
特别是农村老百姓的重要精神食粮。
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